AWI - Collectables Price List by (Author)
ARTICLES FOR SALE IN THE OFFICE: 
A.W . I . REGENCY SPOON $13. ,00 each 
A.W . I . MUG & SAUCER 3. 50 ii 
A.W .1 . CHINA CUP & SAUCER 9. 00 ii 
A.W .1 . TEA TOWELS 3. 00 
A.W. . I . SILVER CHARM 12. 00 
A.W. .1 . PENDANT 15. 00 
A.W. , I . PLATE 7, ,50 
A.W. , I . PICTORIAL HISTORY BOOK ' YESTERDAY ' 17. 50 
A.W. .1 . NICKEL SPOON 2. ,50 
A.W. I, . SERVIETTES LUNCHEON SIZE 1. ,25 per doz 
A.W. ,1 . SERVIETTES TEA SIZE 1. 00 per doz 
A.W. I WHITE WARE BELL 3, ,50 
A.W. I . PIN 5. 00 
A.W. I. . 15 YEAR OF SERVICE PIN 18. 25 
A.W. I, . 10, 20, 25, 30, 35, 40 YEARS OF SERVICE PINS 7. 50 
A.W. I, , 45, 50 YEARS OF SERVICE PINS ( s i l v e r ) 18. 25 
A.W. I. 50,55, YEARS OF SERVICE PIN ( g o l d f i l l e d ) 39. 00 
A.W. I. 60,65,70 YEARS OF SERIVCE PIN ( g o l d f i l l e d ) 45. 00 
A.W. I. , LETTERHEAD 02 each 
A.W. I. . ENVELOPES Small 0.02 each Large 05 each 
A.W. I. HISTORY AND SUPPLEMENT 3. 00 both 
>
 
I . MEMBERSHIP CARDS 1. 00 per doa 
A.W. I. CONSTITUENCY TAGS ,02 each 
A.W. I. PROVINCIAL HANDICRAFT TAGS nc ) charge 
- A.W. I. BROCHURES 25 each 
A.W. I. HASTI-NOTES 1. 50 f o r 8 
A.W. I BOOK OF IDEAS 2. 00 
A.W. I. PRIZE RIBBONS - 1st red-2nd b l u e - 3 r d w h i te 20 each 
A.W. I. PRIZE CARDS " " " 50 per doz 
F.W. I. C. HISTORY 50 
F.W. I. C. WOMEN WITH A VISION 1, 50 
F.W. I. C PINS 7. 00 
A.C. W. W. PINS 3, 00 
A.C. w. W. PENDANTS 4. 00 
ADELAIDE HUNTER HOODLESS HASTI-NOTES 2. 50 f o r 6 
ADELAIDE HUNTER HOODLESS SPOONS 4. 00 each 
MARY STEWART COLLECT 
- REFLECTORS - TEDDY BEARS OR OWLS 
1.00 f o r 6 
1.00 each 
